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На сегодняшний день большинство тяговых электроприводов используют 
двигатели постоянного тока или частотно-регулируемые асинхронные двигатели 
(АД) и синхронные двигатели (СД) с постоянными магнитами. Намечается 
тенденция на вытеснение коллекторных двигателей в связи с низкой надежностью и 
необходимостью постоянного технического обслуживания. Недостатками АД 
является снижение коэффициента полезного действия и необходимость завышения 
установленной мощности. Недостатком СД с постоянными магнитами является 
высокая стоимость постоянных магнитов и прогнозируемый рост этой стоимости. 
Многие разработчики и производители считают перспективным применение в 
тяговом приводе вентильно-индукторных двигателей (ВИД), несмотря на то, что эти 
машины пока не получили широкого распространения. Проведен анализ разработок 
электроприводов с ВИД в различных применениях на транспорте, описанных в 
шести зарубежных изданиях. Рассмотрены следующие разработки: 1) ВИД для 
рудничных электровозов [1,2]. 2) ВИД для электромеханической трансмиссии 
тракторов [3]. 3) ВИД для электромобилей и гибридных автомобилей [4]. 4) Системы 
электродвижения для кораблей и подводных лодок с ВИД [5]. 5) ВИД для привода 
городского электротранспорта [6]. Разработки, описанные в статьях [1,2,3], прошли 
испытания в реальных условиях эксплуатации. Разработки, описанные в статьях 
[4,5], испытаны на специальных стендах. В статье [6] сравнение с результатами 
эксперимента как на стенде, так и в реальных условиях не приведено. Разработчики: 
[1] Россия, Новочеркасск, [2] Китай, [3] Россия, Новочеркасск, Новосибирск, 
[4] Китай, [5] Россия, Новочеркасск, Санкт-Петербург, [6] Россия, Санкт-
Петербург. 
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